



摘 要 2011 年，首届全国高校法律硕士精英论坛在厦门大学召开，会上提出我国法律硕士教育改革已经进入了一个关键
时期，重点是如何提高法律硕士的培养质量，而不是扩大法律硕士的招生规模。在此背景下，回顾我国全日制法律硕士的
历史、现状与问题，可以为全日制法律硕士的进一步改革提供参考。
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1995 年 4 月 11 日，国务院学位委员会第 13 次会议通过“关
于设置法律专业硕士学位的报告”，这标志着我国法律硕士专业


































































































2006 年法律硕士开始进入正式招生。图 1 的数据正反映了这种
趋势：（1）1995-2000 年（布局阶段），增长维持在 9 所/批以内；（2）
2000-2006 年（稳步发展阶段），增长维持在 11 所/批；（3）
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